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Bérlet Vasárnap, deczember 22 -kén 1872.
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Tündérrege 3 szakaszban. — Irta Rairnoud Ferdinánd. zenéjét Kreulzer Conradin, fordította Jakab István. — A tündér ter­
met festette Mfildorfer Vilmos, a koburgiszinház festője, a többi oj diszletet Liitkemeyer Frigyes és Vogel Ferencz színházi festő, a gé­
pezetet készité Thoinász Bálint.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Cberistane, tündér Törökné. fe rko ), ,
, 'inasok Jancsi)
Borácd. Miska . . . 
Tamil*) ^ . .
. Chován.
Azúr, szolgáló szellem? Phiíipóvich Hegedűs F. . Marosi.
Kiölve! Gyula . Temesvári, Kíugheim, elnök . D ó z s j . örzse \ . Medgyesinó.
V o lf, komornyik , Zöldy. Amália * leánya Lukácsiné. Miska 1 . Boránd Henriin.
Kátieza, szobaleány tíe lényi Laura Phtterstein, . Baráiosi. Jancsi \gyermekek . Boránd Gyula.
Báliul , inas . . , . Szabó. Udvarmester Horváth I. Pista | Kecskés Julcsa.
Ghévalier Dumoul , Együd. Ekárus ......................... Jóska ) Medgyesi Mari.
Lüsztíg í . Nagy Orvos . Szeníkuíi. Egy kertész . . . Barlha.
Praíling | Fkítvei bírátai Vidor. j Belli, szobaleány . . Szöllosi 11. K o ld u s ......................... -»■ *
Hélm ( . 
Sebőkkel. épilö mester .
Sándorí.
Horváth V. 1




A második felvonásban: l i l l l i a - k e r i l l & é .  Tánczolja Szomolnoki Erzsi.
“ 8 j egyCltet lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 — 12-ig, délután 5 —5 óráig, este a pénztárnál. ~
jfietyarak :Alsó és közép páholy 4 frt 50 kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr.
Támlásszék gfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat
30kr. Deákjegy 4-0kr. Garuison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 5 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Holnap, deczember 23-án bérletfolyamban „először14 adatik:
Örilltáüé^  szerelemből • vagy: a párisi lípládái.
Dráma 5 felvonásban. — írták, Burgeois és D5 Ennery. Francziából fordította Temesvary L
Foltényi beteg.
Deöreceee 1872. Nyoma tolt a váró* könyvnyomdában. (Bgm.)
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